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Uz ovaj broj
Èasopis za filozofiju Prolegomena pokrenut je 2002. godine i od tada redovito
izlazi dva puta godišnje u lipnju i prosincu, donoseæi tekstove na hrvatskom,
engleskom ili njemaèkom jeziku. Do danas, ukljuèujuæi broj koji dr®ite u ru-
kama, objavljeno je 39 èlanaka, 90 prikaza knjiga i 40 ostalih priloga kao što
su nekrolozi, kratki komentari, reagiranja, kronologije filozofskih dogaðaja,
popisi filozofskih knjiga i sl. U èasopisu je svoje tekstove objavilo ukupno 73
autora i autorica te sa zadovoljstvom mo®emo konstatirati kako se krug nje-
govih suradnika – i domaæih i inozemnih – iz godine u godinu sve više širi.
Opæa ureðivaèka naèela ostat æe ista kao i dosad. Svaki rukopis prolazit
æe kroz anoniman i nepristran recenzentski postupak, pri èemu æe ured-
ništvo, s jedne strane, od recenzenata zahtijevati da svoju ulogu shvate što
ozbiljnije, dok æe, s druge strane, od autora zahtijevati da što ozbiljnije shvate
recenzentske primjedbe i sugestije. Umjesno je i zahvaliti se svim recenzen-
tima rukopisa koji su dosad bili spremni odvojiti dio svog vremena kako bi
pomogli što uspješnijem radu našeg èasopisa. Zahvaljujemo im se tako što
ovdje objavljujemo njihova imena: Elvio Baccarini, Josip Balabaniæ, Damir
Barbariæ, Boran Berèiæ, Tomislav Bracanoviæ, Branka Brujiæ, Nade®da Èaèi-
noviè, Zvonimir Èuljak, Dušan Do®udiæ, Zdeslav Dukat, Stella Fatoviæ-Fe-
renèiæ, Milan Galoviæ, Mihaela Girardi-Karšulin, Pavel Gregoriæ, Filip
Grgiæ, Ivan Ivas, Tomislav Janoviæ, Tvrtko Joliæ, Radoslav Katièiæ, Dean
Komel, Ivan Koprek, Sreæko Kovaè, Stjepan Kušar, Stipe Kutleša, Ivan Ma-
can, Lovorka Maðareviæ, Ana Matan, Ranko Matasoviæ, Cathrin Nielsen, Jo-
sip Osliæ, ¬arko Paiæ, Damir Pajiæ, Ivan Pal Sztrilich, Dario Paviæ, Davor
Peænjak, Marko Pranjiæ, Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, Igor Primorac, Zdravko
Radman, Dragana Sekuliæ, Nenad Smokroviæ, Nikola Stankoviæ, Matej
Sušnik, Marinko Šišak, Dubravko Škiljan, Josip Talanga, Tomislav Zdenko
Tenšek, Andrej Ule, Boris Vezjak, Tihomir Vukelja, Jure Zovko, Ozren
¬unec.
Osim suradnje s recenzentima, u mnogim drugim aspektima je izdavanje
èasopisa Prolegomena takoðer bilo prilièno uspješno. Èasopis je brzo uklju-
èen u niz uglednih meðunarodnih bibliografskih baza podataka, kao što su
Dietrich’s Index Philosophicus, International Bibliography of Book Reviews of
Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences, International Biblio-
graphy of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences, Linguis-
tics and Language Behavior Abstracts i The Philosopher’s Index. Trenutno je u
tijeku postupak evaluacije Prolegomene za još nekoliko meðunarodnih baza
podataka. Uspostavljena je razmjena s tridesetak domaæih i meðunarodnih
èasopisa za filozofiju. Pokrenuta je Internet stranica èasopisa na hrvatskom i
engleskom jeziku, na kojoj su besplatno dostupni svi dosad objavljeni tekstovi.
Time se znatno postiglo na meðunarodnoj vidljivosti èasopisa, posebice na-
kon što je ista stranica ukljuèena u više domaæih i inozemnih direktorija
znanstvenih èasopisa: Directory of Open Access Journals, Hrèak – portal znan-
stvenih èasopisa Republike Hrvatske, Electronic Journals Online Library, Epis-
teme Links i drugi.
Što se tièe planova za buduænost, najradikalnija je promjena to što æe od
ove godine lipanjski broj izlaziti iskljuèivo na hrvatskom jeziku, dok æe prosi-
naèki broj izlaziti iskljuèivo na engleskom jeziku (takoðer nije iskljuèeno
uvoðenje treæeg broja koji bi izlazio na njemaèkom jeziku). I dalje æe se, kao i
dosad, nastojati donositi što više kritièkih prikaza knjiga, posebice onih ob-
javljenih na hrvatskom jeziku èija je godišnja produkcija veæ dugo na visokoj
razini i stoga zaslu®uje posebnu pozornost. Takoðer æe se nastojati i dalje
donositi kratke komentare i bilješke zanimljive za filozofsku struku, posebice
u hrvatskim okvirima.
I na koncu, jedna obavijest, jedna zahvala i jedna dobrodošlica. Dosa-
dašnje èlanove uredništva, Mihaelu Girardi-Karšulin i Zvonimira Èuljka, od
ovoga broja zamijenili su Tvrtko Joliæ i Duško Do®udiæ. Kolegici Girar-
di-Karšulin i kolegi Èuljku se iskreno zahvaljujemo na trudu koji su ulo®ili u
dosadašnje izdavanje našeg èasopisa, a kolegama Joliæu i Do®udiæu ®elimo
dobrodošlicu u uredništvo i puno uspjeha u radu.
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